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Resumo: 
Palavras-chave: 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo observar las prácticas 
publicitarias adoptadas a partir de la concepción comportamental 
del consumidor contemporáneo, considerando los factores cogniti-
vos de inĘ uencia, utilizados en contextos comunicacionales entre 
las marcas y los individuos. Se observa la incidencia de diferentes 
técnicas de convencimiento, incluidas cuestiones culturales y socia-
les, impulsadas principalmente por la mediación de la comunica-
ción digital. Como premisa al estudio, se parte del supuesto del uso 
de atributos de “tensionalidad” (LONGO, 2014) en la construcción 
de diálogo y de posicionamiento de marcas, funcionando como un 
mecanismo de encaje y endoso social. Para demostrar la aplicabili-
dad de la teoría de la tensionalidad de las marcas, se presentará la 
campaña “Detector de Corrupción” del sitio “Reclame Aqui”, que a 
través de una aplicación reformuló su estrategia de comunicación y 
enfoque entre los consumidores.
Palabras clave: 
Abstract:  is article aims to observe the advertising practices ad-
opted from the behavioral conception of the contemporary consum-
er, considering the cognitive factors of inĘ uence, used in communi-
cation contexts between brands and individuals.  e incidence of 
diff erent persuasion techniques, including cultural and social issues, 
is mainly motivated by the mediation of digital communication. As 
a premise to the study, it is based on the assumption of the use of 
attributes of “tensionality” (LONGO, 2014) in the construction of 
dialogue and brand positioning, functioning as a mechanism of so-
cial engagement and endorsement. To demonstrate the applicabil-
ity of the theory of brand tensionality, the “Corruption Detector” 
campaign of the “Reclame Aqui” website will be presented, which, 
through an application, has reformulated it’s communication strate-
gy and approach to consumers.
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